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(2)感應電動機控制 (3)永磁電機控制 (4)三相交直流轉換器 (5)PWM控
制策略 (6)冷陰極螢光燈管等照明電子 (7)非接觸型電源供應器 (8)電





















































聯 絡 人：華語中心 鄒小姐
電     話：03-5735528、03-5715131分機80837  
傳     真：03-5735568
















































課程地 點 ：國立清華大學創新育成中心演講廳 (新竹市光復路2段101號)
課程對 象 ：在校學生、教職人員、育成廠商、一般廠商、研發人員、法務智財人員、行銷人員、有興趣之民眾
報名網址 ：http://www.gaudi-gcg.com.tw/form2.php?newsno=12
傳真報 名 ：填妥報名表後傳真至02-87125092 (請多多利用線上報名)
報名截止日：即日起至9月28日17:00止
課程名 額 ： 100名，本場次以在校學生、教職人員、育成廠商為優先錄取對象，收到報名資料審核後，系統會發信通知報名是否成功。
(使用免費信箱報名者請特別留意垃圾信件匣)
課程費 用 ：免費參加(於課程正式開始前(9:00)報到參訓者，提供講義及午餐兌換券一份)
聯  絡  人 ：陳宜均小姐、劉家妤小姐
聯絡電 話 ：02-87125098 分機17、21










時     間：9月15日
地     點：清華大學人文社會學院D302
網     址：http://rchss.nthu.edu.tw/e_generation/index.html
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=40
主辦單位：清華大學人文社會研究中心、清華大學人文社會學院 
聯  絡  人：人社中心助理 吳怡萱小姐 
電     話：03-5715131分機34607
E - M a i l：wuih@mx.nthu.edu.tw
日    期：9年15日
時    間：18:00∼20:00
地    點：視廳教室 
講    者：彭貴賢教授
現    任：大華技術學院專任體育講師














電  話：035715131分機34675  
傳  真：03-5724873
「
時     間：9月19日 14:00
地     點：清華大學人社院A202
主辦單位： 台聯大文化研究跨校學程、清大中文系、清大亞太／文化研究中心、交大亞太／文化研究室
贊助單位：清大人社院
聯  絡  人：清華大學亞太／文化研究中心 陳小姐
電     話：03-5715131分機34329、專線：03-5724876
















時     間：9月30日 15:00~17:30












演講人 Faederica Casalin (費琳)
羅馬大學東方學系研究員
講題：論《小方壺齋輿地叢鈔》中「異己」的形象：以十九世紀的義大利為例
演講人 陳室如
國立臺灣師範大學國文系助理教授
講題：博物．異想．跨界─王韜《漫遊隨錄圖記》的物質書寫
講評人 巫仁恕
中央研究院近代史研究所副研究員
 漢學視野中的文學藝術與物質文化」臺北學術系列沙龍之五─
晚清海外遊記與物質文化 
「
